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College senio .. -
our most-" .. tal men 
NAVIGATOR ANP PILOT 
TH. T.AM 
TH~T D .... ND. 
AM.NICA 
1"he fty1ne u. 8. AJr fOrce I •• team of man who command the aircraft and man 
who pi." ~ .~k. Th ... .,.. tbt pilot. and navlg.to .... both ~l.Nllly Important to 
the dmn_ of AmeriCA. 
You. ... young man 0' Intelligence and -ound ph~leal h .. lth., may Join thl. 
_teet group In ~ world'. moet • • c ltlng and r.wan::llnG adventure. Your training 
will atand you In good at_d, whate, ... ar your futu,.. p:tana &y be-and you'll be 
....,..1"11 over $6.900- • year 18 month. attar graduation 
tf you .,.. betw •• n 1Q and '2e~ y ..... of aga, Inv~ Y.2!!! opportunltl .... an 
Aviation Cad.t In the U. S . Air Foree. Priority cor<:ald.ratJon- 'a now being glvan to 
coll-va gradY.tee. For full detail., writ. to: Comman~r. 31500th Reet'\lttlng Wing; 
Wright-P.ttenlOn Air Fprce.a.... Ohio. _"_"'_l"~_ ' - _ .... z _ _ .. _ . 
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Because cellulose -is a soft, 
,snow-white material ••• 
the 'same pure, natural substance 
found in many of the good 
foods you eat every day~ 
()Qly the Uduai" VIOII'OY tip cont.e..inl 
20,000 tiny filtaw made from punt OIIllulc.e ....... 
10ft. 1DO,,·whitt. natural-twicw"cu mo.ny JUt.. 
.. the ott. two lir,.tseWn, filter bnlDdL 
Tbat'." wb.7 V~,. civ. you. • •• 
\ 
" 
The'Smoothest Taste in ~inokirig!' 




'tIilt ,,. 'tIlp 
CIGARETTE, 
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.... "" THE COLLEGZ HEIOHTS HEBALD 
1906 
Im 'r_·· ..... .. • I0 ...... ·-*""-
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...... -~"'---...-"" Bo"' .. "O 0 ..... Coca-Cola Boullae' W_b X-
. , 
..Alumni new~ 
Palm Beach Slacks 
$10.95 
_I~ 
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And Thank You For 
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The Years • •. Best Of .Luck 
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* Rose Morie Reid 
* And Others 
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THE C~LLEOZ HEIGHT' . •••• LD 
,H~ Reporter Gives Look At Newly Remodeled Pres ident' 9 Home 
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--M"_ ~- --
· "" Io _~" 
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LUOUIS .. NO m. aaa. with oolIrte Itudenteo aD 
OWl' tt. ~(n. -.: ~ wet. bet-
t..: Thac'i ___ '~!Dade 01 aa. ~ 
_ mild. Datunll,. ,ood.·tuliu, lohllcco ~t" 
'roASTED .to t..M t.tt«. Now c:beck \hat 
I>rood.It &bow: ~ midpt. 111 ~ 
pa.. boo&h. H. IXIoa1' be Ibori oa .. tun, bu.t 
be'. raicbty Ioq on _kine ~ Nut 
tm.. .. lOr ~ :,ow.u y Ou'll .-:t it'. 
the t-t-tutinc dprett! you"'. _kedl 
DaOODU&~ WN ... ~rn. . 
rim. LUCIUISI 
-'- ' -":;.~- " . 
••• 
WCIDES TAStE BEilER-flea".,. ~sheI;-Smoother! 
... u .. ' ..... .... ... k:.t . -,_ ~...,. ....... eo' . .. "'"!, .. OUII.UU .... . . no""""" 
" I {,-, • 
• 
1' ... ~ THE COL,LEO& HEIOHT. HERALD 
~,~~----------------~~--
. H~rald ,Reporter Re\\iews And Previews 
. Western Expansion, Renovation fmn 
GIVE. us I·BOD 
AND YOU CAN LOOK 
YOUR BEST • ,. ' 









Sonteone •• • 
In A Big Way 
Woth UtIle Cost 




.. u.o ...... ., .. _l.u ... 
- an _ .. -""" 
~_ .. u.._ 
1Of1lM~. 
__ IoaYC __ 
. 00'_'" .f._ 
-. ..-!DO". "" ....s 
---
ALL ' HONOR TO ,YOU 
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FOOD JUST RIGHT 
* LARGE CHEESEBURGERS . 
* FOOT LONG' HOT COGS 
*' 'THICK MILK SHAKES 
BARBECUE CHICKEN ~~~~~~rl 'lt Ho! i"n A Pleasu,. Sel'Ving You And Hope To s.. You Again • • • UNDERGRADUATESI 
.-S\,£CIALS E..,y Doy 
\ 
,COLLEGE ST. INN 
-,,--~ .... Ma.s.. r- o-..n .,. 2-"76 
'. I 
- - .- - - -
• 
PBJI).\Y. Jq.,T u. , ... 
. T HE 
• 
Cacleti AHend 






~ .. ......, ROTC 
.. .... --. ... ...-a... 
~:p- . ...... -
_ .. ....... ..... 
Congratulations '~n A 
Well Earned Recognition, G~duotion 






921s .... S •• !);ol VI 3-1M5 
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. 's SUMMER 1'P SPECIALS 
r--LlLLY DACHE' HOSE 
• Nationally Ad.~~ at $1.15 ' 
• Slfl'tc:b Shftn _ Ntw Colon 
• Small, Av .... gl'. T .... Rfg, $1.95 
...-_$1.(10 TUSSY DEODORANT 
• Oace A Y l'U Sal. 
• ~ of SalWled Uw:n 
• Stock Up' Now 
_ -$1.98-$2.98 IRISH UNEN 
• :10 SoUd Colon - Print. 
• F uw.t I'\ln lrUb L1DeD 
• SenuIJorW Bu)' al QUi)' 
.... - l9c CAMPUS PANTIES 
• Band Lt, - HoI.I"'"oocl Brid 
• World', t.uc-t Sdlu 
• Whit. Only. sUn S. W, 1.. '1~1 00 
70 tIie (jrmluatts if" 1956 
~6~ 
-. 
"The Spirit Makes The 
Master. " 
May th.s. words pt:~eote ttte yocotion 
wt.ic.h you seek and· help you grow strong-
er iA statue. 
_. Cong~otulations 0,. Th. Big E" nt . . .. 
• YCMtr Graduation 
A Milestone of Your Lif •••• 




~ . * 
'Tops In ' Sport, 
* .,--
r .. ..u • • ·.,..--{IoId a&l1AI. "MIlI __ '';::~ 
1'1UI II _..ar an. .... 
:w:- --'::::" • 
-
SNACK BAR 
"JUMBO" HAMBURGERS Made F .... c;,ade 
MILK SHAK.ES And ~ Our Speciality" 
GOOD COffEE 
STn.L Sc ONLY 
~ A _J.::. 
. . . 
-
V(ho Ho~ Been Foithful Customer$" 
,I I. I 
nfCMIghot.lt The Years .•. And Wid. " 
Thm 'The Best Of Lucie. Wh~n .. er You 
Ar. -Bock, Qrop In And See Us -: __ • ........ 
GALE'S TEXACO SERVICE 
t 14fto. c.-S_ .. vi J:tUl7 
HEIOBrl 
O.V.C. Records FaUAs 
Wins Track ·Meet· 
oppers Outslug ' Raiders 
, 




QUALITY DRY CLEANIN<7 
AT LOWER PRICES 
. '-( . 
Glvt us THE SHIRT OFF 
YOUR BACK 
AND WE WILL RETURN IT 
TO_YOu JN jCEUOPHANE . 
8OWUNGGitEEN- LAUNDRY 
& DRY -CLEANING CO . 
, 1 









raIDAT, MAY II. lUI THE COL~B~B HEIGHT. HERALD 
Jane Loyell 
"H.ldSHiII's 
Top Rank ' 
. -~~ , 
WE HAVE APPBEqATED 
Ton PATRONAGE THllOUGK THE 
YEAllI . AMD WUH TOll THE 
BUT Of L'UCZ: ••• WHDf 
TOU AIlE BACJC _ DROP 1H 
FOil A DEUClOOI ME.(L AT 
HUNT'·S 
ONE ·STOP 
'I.W BT -PAS4. _ ~ 
" 
McWhorter, Smith 
Awards At ' 
Students! 
You Are Invited To Attend 
GRAND OPINING 
May 2St+. - 26th 9 :00 a.m. to 9 :00 p.m: 
F .... PriaM _ No PvchMe ~
. J .... ReglaI_1 












* SENIORS * 
WE HAVE APPBEctATED TOUR PATaON. 
-.AIJE THJ\OUOH THE YEARS ••• WHEIf YOU 

















TH E CO~LEQE HEIOHTI HEftALD FRIDAY. NAY Po II" 
braduation Exercises Slated May 27 
" 
. MOIWy. MIY 21 
,:11 P .... P.T"', -....- ..... ~ HIP 
-. 
1 :00 rM: " .. ". ~~~~=:E?:.-~ 
. 
Thurw;llY. MlY 31 
. BequiemPresented By 














Hartiz & Binzel 
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